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ABSTRACT 
 
Kelvin Handoko 302 15 11 039 Effects of Hedonic Value and Utilitarian Value 
on Buying Decision at CV Cahaya Listrik Mandiri Sungailiat. 
 The purpose of this study was to find out: 1) the effect of hedonic value 
on buying decisions at CV Cahaya Listrik Sungailiat; 2) the effect of utilitarian 
value on the buying decision at CV Cahaya Listrik Sungailiat; and 3) the 
influence of hedonic value and utilitarian value together on buying decisions at 
CV Cahaya Listrik Sungailiat. 
 This research can be categorized in quantitative research because the 
data obtained are in the form of numbers derived from questionnaires. The 
number of samples in this study were 170 respondents using the accidental 
sampling method. Data quality testing used is validity test and reliability test. The 
data analysis model is done using multiple linear regression, with the f test, t test 
and coefficient of determination. 
 The results of this study indicate: 1) hedonic value has a positive and 
significant effect on the buying decision, acceptable. This is evidenced by the 
significant value of the t test smaller than 0.05 and the calculated t value is 
greater than t table at 9.757; 2) utilitarian value has a positive and significant 
effect on the buying decision, acceptable. This is evidenced by the significant 
value of the t test smaller than 0.05 and the calculated t value is greater than t 
table of 5.661; 3) hedonic value and utilitarian value simultaneously have a 
positive and significant effect on the buying decision, acceptable. This is 
evidenced by the F value of 119.143 with a significant value of 0,000. The results 
of the analysis of the coefficient of determination (R2) shows the determination of 
R2 in this study 58.8% and still remaining 41.2% other variables outside of this 
study which can still be developed for the next study. 
 
Keywords: hedonic value, utilitarian value and buying decision. 
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ABSTRAK 
 
Kelvin Handoko 302 15 11 039 Pengaruh Hedonic Value dan Utilitarian Value 
Terhadap Buying Decision Pada CV Cahaya Listrik Mandiri Sungailiat. 
 Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis : 1) pengaruh 
hedonic value terhadap buying decision pada CV Cahaya Listrik Sungailiat; 2) 
pengaruh utilitarian value terhadap buying decision pada CV Cahaya Listrik 
Sungailiat; dan 3) pengaruh hedonic value dan utilitarian value secara bersama-
sama terhadap buying decision pada CV Cahaya Listrik Sungailiat. 
 Penelitian ini dapat dikategorikan dalam penelitian kuantitatif karena data 
yang diperoleh berupa angka yang berasal dari kuesioner. Jumlah sampel dalam 
penelitian ini adalah 170 responden dengan menggunakan metode accidental 
sampling. Pengujian kualitas data yang digunakan adalah uji validitas dan uji 
reliablitas. Model analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda, 
dengan uji f, uji t dan koefisien determinasi. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan : 1) hedonic value berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap buying decision, dapat diterima. Hal ini dibuktikan 
dengan nilai signifikan uji t lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung lebih besar dari 
t tabel sebesar 9,757; 2) utilitarian value berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap buying decision, dapat diterima. Hal ini dibuktikan dengan nilai 
signifikan uji t lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel 
sebesar 5,661; 3) hedonic value dan utilitarian value secara simultan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap buying decision, dapat diterima. Hal ini dibuktikan 
dengan nilai F sebesar 119,143 dengan nilai signifikan 0,000. Hasil analisis 
koefisien determinasi (R
2
) menunjukan determinasi R
2
 pada penelitian ini 58,8% 
dan masih bersisa 41,2% variabel lain diluar penelitian ini yang masih bisa 
dikembangkan untuk penelitian berikutnya. 
Kata kunci : hedonic value, utilitarian value dan buying decision. 
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